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MOTTO
“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia 
orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.” 
(Surat QS. Luqman :22)  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” 
(Surat QS. Al Insyirah :6 – 8) 
Ketika kumohon pada Allah kekuatan,Allah memberiku kesulitan agar  aku 
menjadi kuat.Ketika kumohon pada Allah kebijaksanaan, Allah memberiku 
masalah untuk kupecahkan. Ketika kumohon pada Allah kesejahteraan, Allah 
memberiku akal untuk berfikir.Ketika kumohon pada Allah keberanian, Allah 
memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi. Ketika kumohon pada Allah sebuah 
cinta, Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk ku tolong. Ketika 
kumohon pada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan. Aku tak pernah 
menerima apa yang kupinta, tapi aku menerima segalanya yang aku butuhkan. 
Doaku terjawab sudah………….. 
(Tarbawi)
“Sukses tidak terletak pada waktu, tempat atau keadaan akan tetapi pada 
orang yang bersangkutan“ 
(Charles Rowe)  
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ABSTRAKSI 
Keputusan struktur modal secara langsung berpengaruh terhadap besarnya 
tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham dan 
Houston, 2001; 17) oleh karena itu keputusan struktur modal yang diambil oleh 
manajer tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Beberapa 
penelitian terdahulu yang bertujuan mengidentifikasi variabel – variabel yang 
mempengaruhi keputusan struktur modal telah banyak dilakukan, khususnya di 
Amerika Serikat (McCue & Ozcan.1992, dalam Saidi. 2002 ). 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah ukuran perusahaan 
(firm size), pertumbuhan aktiva (growth of assests), dan profitabilitas 
(profitability), berpengaruh terhadap struktur modal ?. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh : ukuran perusahaan (size), pertumbuhan 
aktiva (growth of assets), dan profitabilitas (profitability) terhadap struktur modal 
perusahaan manufaktur yang go public di BEJ tahun 2000 - 2002. Metode analisis 
data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan pengujian 
hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa : (1) secara simultan 
ukuran perusahaan (firm size), pertumbuhan aktiva (growth of assets), dan 
profitabilitas (profitability) berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (R2  = 
0,116; F=3,145). (2) secara individu, hanya ukuran perusahaan yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap struktur modal (t = -2,647; p = 0,010), sedangkan 
pertumbuhan aktiva dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal. 
Keyword ; firm Size, growth of assets, profitability. 
